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25 céi ts. número 
'•4 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Brea. Alcaldea y Secre-
tkríoe recibas loe> númuroti del BOLETÍN 
qnecorreapondan' al distrito, diepondrác 
que se lijo un ejemplar en el sitio de cos-
tambra, donde pennHUecerá hasta ol reci-
bo del número slgaiento. 
Loa bcuretanoa cuidarán deconserrar 
Ion BoLF-TtNKS coleccionndos ordenada-
ment^, para att eneaadernacidn, que debe-
r i verlücarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LENES, MIÉRCOLES V VIEBNES 
Se suscribe en la Contadum de la Dipatacidn provincial, á cuatre petie-
tas cincnenta céntimos el trimeslre, ocho pefetas al pemcstre y quinco j'e-
setas al año, & los particularea, pagadas al «olicitar la tutcripción. l.o» pa-
gos de fuera de la capital ae harán por libranza del Uiro mutuo, admitién-
dose solo eellos en las «uscrípcionea de trimestre, y únicamente por la frac-
elón fi«f peüela ^ue resulta. Laa uuscripciones atracadas ae cobran con 
aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta f rovincia abonarán la eusrri[ición con arreglo 
á la eacala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada en Tos 
números de este UOLRTÍM de fecha 20 y 2¿ de Diciembre de 1905. 
Loa Juzgados xaunicipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridudes. escf ].to las que 
sean á instancia de ) arte no polín1, pe i i i M T t u n i n o j i -
cialmente, asimismo cualquier miulicu. enni-uriiiente al 
aervicio nacional q u e dimane de las m] s j i i n s : lo do in-
terés particular previo el [«i^o IKIL'IÍIII-'IHIO de veinte 
céntimos d e peseta por cada línea de ii ifeu'ion. 
Loa anuncios á que lince referune in .'ít i-ircular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de l.'ic etulire d^ l!!0¡j, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputi cit'-u de 20 de Ui>-
viembre d e dicho año, v cuya cireuiar lia sido publi-
cada en los BOI-ETINKS OHIIÍIALIÍS d-1<: y cs2 do Diciem-
bre ya citado, se abonaniu con arreglo ¡i :¡. :arif¡i que en 
mencionados BOLKTINKH se iiiscrui 
I ? . A . K T ] e OWS.aXA.JL, 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
( Q . D . G . ) , S . M . la R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a y S u s A l t e z a s R e a -
les e l Pr ínc ipe d e A s t u r i a s é Infantes 
D o n J a i m e , D o i l a B e a t r i z y D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , con t inúan s i n nove -
dad en s u impor tante s a l u d . 
D e Igual benef ic io d is f rutan las 
demás p e r s o n a s d e la A u g u s t a R e a l 
P a m i l i a . 
¡Gactilidel día 10 de Elr-rodo 1013). 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A D E L E O N 
Ferrocarril de León á Benavente 
RELACIÓN n o m i n a l , r e c t i f i c a d a , d e propie tar ios á q u i e n e s e n todo ó par te 
s e han d e o c u p a r f i n c a s e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l de O n z o n i l l a , c o n la 






































D . José R e y 
D o m i n g o del A r b o l — 
F r a n c i s c o D o m í n g u e z . . 
T o m á s A l v a r e z 
G r e g o r i o G o n z á l e z . . 
José G a r c í a 
Ignac io V i l l a n u e v a 
A g u s t í n G u t i é r r e z 
D . " G r e g o r i a G u t i é r r e z . . . 
D . V i c e n t e G u t i é r r e z . . • . . 
B e r n a r d o R e y 
V i c t o r i o V e g a 
M i g u e l G o n z á l e z . . . 
E s t e b a n G o n z á l e z . . . 
S e ignora . . • • • 
D . B e n i t o C r e s p o 
V i c t o r i o V e g a 
F r a n c i s c o D o m í n g u e z . 
M a r c e l o G o n z á l e z . . . 
M s r u i e l G o n z á l e z . . . . . 
José G o n z á l e z 
D . " Gre t íb r i a G u t i é r r e z . • . 
D . M i g u e l G o n z á l e z 
> F r a n c i s c o Ibán 
D . " J u l i a n a C a s t r i l l o . . . . . 
D . M a n u e l C a s t r i l l o 
> S a n t i a g o F e r n á n d e z . . 
> Rosa l ía G u t i é r r e z . . . . . 
» G r e g o r i a G u t i é r r e z . . . 
E s t a d o 
D ." M a r í a L o r e n z a n a 
D . S a n t i a g o F e r n á n d e z . . 





F i n c a n ú m . 2 6 4 . 
2 6 5 . 
2 6 3 . 




2 7 ! . 
2 7 2 . 
2 7 5 . 
2 7 4 . 
2 7 5 . 
2 7 6 . 
2 7 6 ' 
2 7 7 . 
2 7 8 . 
2 7 9 . 
280 . 
2 8 1 . 
2 8 2 . 
2 8 í . 
, 284 . 






2 8 9 . 
2 9 0 . 
2 9 1 . 
2 9 2 . 
2 9 3 . 
C e r e a l e s 
I d e m 
Idem 












I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 














Nombre ilul propietario 
tíituneión r f i r - c l i i t i v a 
d e l a liticit 
D . V i c e n t e F e r n á n d e z F i n c a n ú m . 594. 
» Agust ín G u t i é r r e z > » 295 . 
» José G u t i é r r e z » > 2 9 S . 
> J u a n G u t i é r r e z > > 297 . 
» V i c e n t e G u t i é r r e z > > 2 9 S . 
> P e d r o C r e s p o » » 299 . 
> M a n u e l G a r c í a > > 500 . 
» G a s p a r G a r c í a > » 501 . 
> F ro i l án S o t o » • 5 0 2 . 
» Migue l L o r e n z a n a > » 5 0 5 . 
> M a n u e l G o n z á l e z > 504 . 
» C a s i m i r o G o n z á l e z » » 505 . 
D .» Sof ía D i e z > > SOG. 
D . M a n u e l R e y » 507 . 
» V i c e n t e G u t i é r r e z > » 508 . 
» A n a s t a s i o Pr ie to > > 509 . 
• Agust ín G u t i é r r e z > 510 . 
C o m ú n » > 5 1 1 . 
D . R a f a e l G o n z á l e z . » 5 1 2 . 
» G i n é s L o r e n z a n a » > 5 1 5 . 
» M a n u e l P é r e z > » 514 . 
> G i n é s L o r e n z a n a » » 515-
» Migue l C r e s p o > » 516 . 
» G i n é s L o r e n z a n a • » 517 . 
« José Ibán > » 518 . 
S e ignora . » . •» 519 . 
D . Fro i lán L o r e n z a n a » > 5 í 0 . 
C o m ú n . . . » 1 5 2 : . 
D . Is idoro A l v a r e z > > 522 . 
S e ignora > » 525 . 
6 4 D . San t iago F e r n á n d e z » » 524 . 
6 5 I > Isidoro C a s a d o > > 5üS. 
6 6 S e ignora . » » 520 . 
Idem. . . . > S M ' 
D.!l Sof ía D i e z - > > 527 
S e ignora » •' ••> 528 . 
Idem » » 3 2 » . 
D . Me lchor L o r e n z a n a > 529 ' 
i » Is idoro. R e y . . . > > 550. 
• Manue l L o r e n z a n a > > ' 5 3 1 . 
S e ignora. . . . > » 552 . 
D . San t iago F e r n a n d e z » » 3 5 3 . 
v » Antonio V i l l a n u e v a . . . . . . . . . . > > 531. 
! '> José G u t i é r r e z > » 535 . 
D ." R o s a F e r n á n d e z » » ÓSS. 
D . L e o n a r d o Garc ía > » 557 . 
'» M e l c h o r L o r e n z a n a — . . . . > • » 538 . 
> Mat ins R o b l a . . • . . . . . . > > 530 
> Agust ín G u t i é r r e z . . » > 510 . 
S e ignora . > • » 541 . 

































. 6 9 
7 0 
71 













C e r e a l e s 
I d e m 
Ider. ! 
I d e i r 
Ide :: i 
I d e m 
V i r a 
C e r e a l e s 
Ide™ 
I d e n i 
d e n 
' d e m 
i e r . i 
I d e m 
^ d e n 
'ázTr. 
P a s t o 
C e r e a l e s 
Werr, 
I d e m 
I d e i n 
I d e n : 
I d e m . 
i d e -
ider-r 
PBSIO 
C e r e a l e s 
i u e m 
¡ d e n 
v i ñ a 
C e r f a les 
l íerr , 
I d e s i 
I d e m 
I d e m 
I d e - i 
Ider-. 
ider- . 
I d e f , 
I d e m 
I d e m 
I d e ^ 
Idern 
I d e m -

















































































Noiuln'n ili^ l pmpietijrio 
) . M a n u e l G o n z á l e z 
> V i c e n t e G u t i é r r e z 
> I s idoro R o d r í g u e z 
> E s t e ban G o n z á l e z 
> M a r c e l i n o C a s t r i l l o 
» P e d r o A l o n s o 
» José G u t i é r r e z 
> V i c e n t e G u t i é r r e z 
» V i c e n t e F e r n á n d e z 
> C a r l o s F e r n á n d e z 
D.:l J o s t l a V e g a 
D . G r e g o r i o L o r e n z a n a 
Is idrc R e y 
D.11 Rosai i» G u t i é r r e z 
D . M a t í a s G o n z á l e z 
» José G o n z á l e z 
E l m i s m o • . 
D . C a r l o s F e r n á n d e z 
B e r n a r d o A ' l e r 
D . " T e r e s a G o n z á l e z 
D . Is idro R e y 
» M a r i a n o G o n z á l e z 
> E s t e b a n G o n z á l e z 
.> M e l c h o r L o r e n z a n a 
> P e d r o C e n t e n o • 
D . " A n g e l » P é r e z 
O . R o q u e G o n z á l e z 
D . " Rosal ía G u t i é r r e z 
D . José Ibán 
• / ' J u l i a n a C a s t r i l l o 
D . C a s i m i r o A i V a r e z 
> José G u i i é n e z 
» M e l c h o r L o r e n z a n a 
> Is idro R e y 
> P e d r o C r e s p o 
> V i c e n t e L o r e n z a n a 
> V i c e n t e L o r e n z a n a 
• M e l c h o r L o r e n z a n a 
> B e n i t o C r e s p o 
7 Pedro C r e s p o 
» P e d r o G i r c í a A r a d a 
> G u m e r s i n d o G a r c í a 
> Pedro G a r c í a A r a d a . . . . . . 
> P e d r o C r e s p o 
> José A i V a r e z 
D . " J u l i a n a C a s t r i l l o 
D . J u a n G u t i é r r e z 
> M a n u e l P é r e z 
> T o m á s A lv . i rez 
> José G u t i é r r e z 
i R a f a e l G o n z á l e z 
> l is teban G o n z á l e z 
» Je rón imo A l l e r . 
» M a r c s l i n o Cas t r i l ío 
> J u a n G a r c í a 
> J u a n R e y 
D ." Rosal ía G u t i é r r e z . . . . . . 
D . J o s é R e y 
> M igue l V i l l anueva . . . . . . . 
• F r a n c i s c o V i l l anueVa 
> M a r c i a n o A l o n s o 
» C e l e s t i n o R e y 
» R a f a e l G o n z á l e z 
5 C a s i m i r o A W a r e z — 
S e i g n o r a . . . , 
D . C a s i m i r o G o n z á l e z 
> V i c e n t e G u t i é r r e z 
¡Se ignora . • • 
¡ D . " A n g e l a P é r e z 
» Rosaüi i G u t i é r r e z 
D . M i g u e l G o n z á l e z . . . 
> M a t í a s G o n z á l e z 
> J u a n G u t i é r r e z 
i V i c e n t e G u t i é r r e z 
> Va lent ín G o n z á l e z . . . 
Síuuwrión eorrelutíva 
ue lu iincii i 
CtílSB 
lie ternmo 
F i n c a n d m . 5 1 2 . 
5 1 3 . 
3 4 4 . 
3 4 3 . 
3 4 6 . 
3 4 7 . 
5 4 8 . 
5 4 9 . 
350-
5 5 1 . 
5 5 2 . 
5 5 3 . 
5 5 1 . 
3 5 3 . 
5 5 8 . 
5 5 7 . 
558 -
5 5 9 . 
5 5 9 ' 
560-
5 6 1 . 
562-
3 6 o . 
5 6 4 . 
5 6 5 . 
3 6 6 . 
5 6 7 . 
5 6 8 . 
369 -
570-
3 7 1 . 
3 7 2 . 
5 7 3 . 
574-




5 7 9 . 
580-
5 8 1 . 
5 8 2 . 
5 8 5 . 
3 8 1 . 
3 8 5 . 
5 8 6 . 
5 8 7 . 
5 8 8 . 
5 8 9 . 
5 9 0 . 
5 9 1 . 
3 9 2 . 
593 -
394. 
5 9 3 . 
5 9 6 . 
5 9 7 . 
5 9 8 . 
5 9 9 . 
4 0 0 . 
4 0 1 . 
4 0 2 . 
4 0 3 . 
4 0 4 . 
4 0 5 . 
4 0 6 . 
4 0 7 . 
4 0 8 . 
4 0 9 . 
4 1 0 . 
4 1 1 . 
4 1 2 . 
4 1 5 . 
414 . 
4 1 5 . 


























I d e m 
Idem 
Idem 



























I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 















• v a s e V . S p o n e r l o , d e o í i c i o . e n c o -
I noc imiento d e las par tes i n t e r e s a d a s , 
j á fin de q u e e n el p l a z o d e ve in te 
5 d í a s , á c o n t a r d e s d e la publ icac ión 
i e n e l B o u ; r lx Q i n c i A L de e s a p r o -
i v iñeta d e la p r e s e n t e o r d e n , p u e d a n 
I a l e g a r y p resen ta r los d o c u m e n t o s ó 
• j us t i f i can tes q u e c o n s i d e r e n c o n d u -
c e n t e s á s u d e r e c h o . 
D i o s g u a r d e á V . S . m u c h o s a ñ o s , 
M a d r i d 14 de E n e r o de 1 9 1 5 . = E 1 D i -
r e c t o r g e n e r a l , B e l a u n d e . 
S r G o b e r n a d o r d e la p rov inc ia d e 
L e ó n . 
( S e c o n c i a i r d j 
M I N I S T E R I O 
D E L A ^ G O B E R N A C I O N 
OIBIÍCCIÓN' GRXKKAL DE ADMI.VIS-
. TRACIÓ.V 
S e c c i ó n 5 . a = . V c g o c i a c l o 2 . " 
Instruido e l opor tuno expediente 
e n e s t e M in is te r io , c o n motivo del 
r e c u r s o de a l z a d a interpuesto por 
D . " M ó n i c a R o d r í g u e z P é r e z , c o n -
tra prov idenc ia d e . V . S . d e 7 d e 
Nov iembre ú l t imo, que conf i rmó u n a 
multa q u e i m p u s o el p r imer T e n i e n t e 
A l c a l d e del A y u n t a m i e n t o de e s a c a -
pital á d i c h a s e ñ o r a , por inf racción 
de las O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s , s f r -
M U B l i S T l S 
M I N I S T E R I O ' D E F O M E N T O 
DIRECCIÓN' GENERAL DE OBRAS i'Ú-
BLICAS 
C A M I N O S V E C I N A L E S 
E n vir tud de lo d i s p u e s t o por R e a l 
o r d e n d e f e c h a 50 d e D i c i e m b r e 
ú l t i m o , e s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l h a 
f i jado las s igu ien tes c o n d i c i o n e s p a -
r a la adjudicación en públ ica s u b a s -
ta d e l a s o b r a s de c a m i n o s v e c i n a -
l e s q u e s e indican e n la re lac ión q u e 
s e a c o m p a ñ a : 
1 L a s u b a s t a s e c e l e b r a r á e n 
la J e f a t u r a d e O b r a s públ icas d e la 
p rov inc ia q u e s e ind ica , á las n u e v e 
d e la m a ñ a n a del d ia e x p r e s a d o e n 
d i c h a r e l a c i ó n . 
2 . a R e g i r á la b s t r u c c i ó n a p r o -
bada por R e a l orden de 2 2 d e E n e r o 
ú l t i m o , para s e r v i c i o s y o b r a s de c a -
m i n o s v a c i n a l e s publ icada e n la G a -
c e t a d e M a d r i d el día 27 d e d icho 
m e s , y e l p l iego genera l d e c o n d i -
c i o n e s aprobado por R e a l d e c r e t o 
d e 2 2 de D i c i e m b r e d e 1911, publ i -
c a d o e n l a G a c e t a d e M a d r i d del 
d ia 51 del m i s m o m e s , y 11 d e E n e -
ro s igu ien te . 
3 . " E l ob je to d e l a s u b a s t a e s 
la const rucc ión de las o b r a s c o n s i g -
n a d a s en el p r o y e c t o a p r o b a d o , m e -
n o s las que c o n s t e n e x p l í c i t a m e n t e 
a l p ie de c a d a ar t ículo del p r e s u -
p u e s t o , á c a r g o de los M u n i c i p i o s ó 
ent idad pet ic ionar ia e n g e n e r a l , c o n 
l a modi f icac ión q u e s e c o n s i g n a e n 
los e s t a d o s f ina les a p r o b a d o s p o r 
e s t a D i r e c c i ó n , y todo e l lo c o n a r re -
g lo á l a s c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s 
e n d icho p r o y e c t o . 
4 . :' P j r a l a s r e l a c i o n e s q u e d e -
b e n mediar en la e jecuc ión de l a s 
o b r a s en t re el contrat is ta y la ent i -
dad pet ic ionar ia del c a m i n o , y p a r a 
c o n s t r u i r l a s q u e c o r r a n á c a r g o d e 
ésta s i s e le o r d e n a r e , s e tendrán 
e n c u e n t a los ar t ículos 102 y 105 
del pl iego genera l de c o n d i c i o n e s . 
. 5 . " E l p lazo p a r a e j e c u t a r ta 
obra s e c u e n t a por años e c o n ó m i -
c o s , entendiéndose por p r i m e r a ñ o 
l o q u e r e s t a del a c t u a l , á part i r d e l a 
f e c h a de la adjudicación; el n ú m e r o 
d e años económicos q u e c o m p r e n d e 
y e l impor te d e c a d a a n u a l i d a d s e 
c o n s i g n a e n la re lación a d j u n t a . 
6.:' A toda proposic ión d e b e r á 
a c o m p a ñ e r , por s e p a r a d o , e l r e s -
g u a r d o ó d o c u m e n t o legül c o r r e s -
pond ien te q u e acredi te haber c o n -
s i g n a d o el so l ic i tante e n la C a j a 
genera l de D e p ó s i t o s ó e n la S u c u r -
s a l d e c u a l q u i e r a de l a s p r o v i n c i a s , 
e l 1 por 100 del importe del p r e s u -
p u e s t o d e c o n t r a t a , c o m o g a r a n t í a 
p rov is iona l para r e s p o n d e r de l r e -
s u l t a d o del r e m a t e , e n metá l ico ó e n 
I v a l o r e s d e la D e u d a púb l ica , á los 
t ipos y e n la f o r m a q u e p r e v i e n e n 
las d i s p o s i c i o n e s v i g j n t e s . 
7 . a D e s d e q u e ¿e publ ique e s t e 
a n u n c i o e n la G a c e t a d e M a d r i d 
es ta rán d e mani f ies to e n e l N e g o -
c iado d e C a m i n o s V e c i n a l e s del M i -
n is te r io de F o m e n t o y e n la J e f a t u -
r a d e O b r a s públ icas d e la p r o v i n c i a 
c o r r e s p o n d i e n t e , los d o c u m e n t o s r e -
lat ivos á la s u b a s t a , c o n los p l i egos 
d e c o n d i c i o n e s á q u e el c o n t r a t o 
h a y a de a j u s t a r s e ; d u r a n t e l a s h o r a s 
hábi les de of ic ina d e los días q u e 
s e c i t a n e n la ad jun ta r e l a c i ó n , s e 
admi t i rán e n d icha J e f a t u r a de O b r a s 
públicas p l iegos c e r r a d o s c o n t e n i e n -
do las p r o p o s i c i o n e s de los l ic i tado-
r e s y por s e p a r a d o los c o r r e s o e n -
d len tes r e s g u a r d o s d e los depós i tos 
de la f i a n z a , c u a n d o s e e n t r e g u e n 
aque l los á m a n o . 
8. a H a s t a las s ie te d e la tarde 
del día anter ior a l de la ce lebrac ión 
d e la s u b a s t a , s e admi t i rán en la J e -
fatura de O b r a s públicas e x p r e s a d a , 
los p l iegos c e r r a d o s que l leguen p o r 
c o r r e o cer t i f i cado , e n l a s s i g u i e n t e s 
c o n d i c i o n e s : e l s o b r e , c o n v e n i e n t e -
m e n t e l a c r a d o , irá dir igido al P r e s i -
dente d e l T r i b u n a l de l a s u b a s t a 
d e c a m i n o s v e c i n a l e s , q a e h a d e 
c e l e b r a r s e e l d i a 1 5 d e F e b r e r o , 
e n l a J e f a t u r a d e O b r a s p ú b l i c a s 
d e ; el s o b r e d e b e r á c o n t e n e r e l 
p l iego d e proposic ión y el r e s g a a d a 
del depós i to de la f i a n z a ; el i n t e r e -
s a d o , a l ce r t i f i ca r , l o q u e h.irá e n 
c u a l q u i e r día del p lazo m a r c a d o , 
m e n o s en s u s c i n c o ú l t imos , ex ig i rá 
q u e s e r e c o j a del des t ina ta r io r e c i -
bo e s p e c i a l . S i por re t raso d i t re -
n e s ó por c u a l q u i e r c a u s a , no l l e g a -
s e el p l iega c e - t i f i c i J o á la J i f . u u r a 
d e O b r a s públ icas e n el p l a z a m a r -
c a d o , e s nulo . 
9 . " E n la J e f a t u r a de O b r a s p ú -
b l i c a s s e e n t r e g a r á , al q u e p r e s e n t e 
e l p l iego, r e c i b o del m i s m o y de! r e s -
g u a r d o d e la f i a n z a , s i s e e n t r e g a n á 
m a n o , y del s o b r a ún ico e n q u e v e n -
gan a m b o s d o c u m e n t o s , a l c a r t e r o 
c u a n d o l leguen por c o r r e o . 
10. L o s p l iegos d e b s r á n entre-
g a r s e c e r r a d o s á sat isfacción del q u e 
los p r e s e n t a , y f i rmados e n e l s o b r e 
por e l q u e los en t rega ó r e m i t e , s i n 
q u e tenga q u e s e r p r e c i s a m e n t e e l 
l lc i tador , hac iendo c o n s t a r e n el r e -
c ibo q u e s e entrí -g. jh in tactos ó l a s 
c i r c u n s t a n c i a s q u e p a r a s u g a r a n t í a 
j u z g u e c o n v e n i e n t e c o n s i g n a r e l i n -
t e r e s a d o . U n a v e z e n t r e g j d o e l p l i e -
g o , no podrá r e t i r a r s e , pero p o d r á 
p r e s e n t a r Varios e l m i s m o i n t e r e s a -
d o , dentro del p lazo y c o n a r r e g l o á 
l a s c o n d i c i o n e s a n u n c i a d a s . 
1 1 . A l a c t o d e l a s u b a s t a d e b e r á 
as is t i r e l l lc i tador ó un r e p r e s e n t a n -
te s u y o , c o n poder bastante en d e r e -
c h o p a r a cont ra ta r s i r e s u l t a s e a d j u -
d icada s u proposic ión . 
12. L a s p r o p o s i c i o n e s s e e x t e n -
d e r á n e n papel s«Hado d e l a c i a -
s e I I . 1 , c o n ar reg lo al ad junto m o -
d e l o . 
M a d r i d , 10 de E n e r o de 1 9 1 3 . = E ( 
D i r e c t o r genera l ; P . O . : J t . G . R e n -
d u e l e s . 
¿ l iad i l o d e p r o p o s i c i ó n 
D o n N . N - , v e c i n o de s e g ú n 
cédula pe rsona l número s e 
c o m p r o m e t e á tomar á s u c a r g o la 
e j e c u c i ó n de. l a s o b r a s de l c a m i n o 
vec ina l d e prov inc ia de . . . . . c o n 
ar reg lo á las c o n d i c i o n e s y r e q u i s i -
t o s q u e s e e x i g i n e n el a n u n c i o o u -
b l lcado e n . . . . ( l a G a c e t a d ? M a d r i d 
ó e l B o l e t í n O f i c i a l de la p r o v i n c i a 
d e . . . . ) del d i n . . . . de . . . . d e 1915 ,por 
la canliclaá <i<\.... ( A q u í la p r o p u e s t a 
.<|ue s e l i a í l i admit iendo ó m e j o r a n d o 
l isa y l lanamente el t ipo f i jado; pe ro 
advir t iendo q u e será d e s e c h a d a toda 
proposic ión i'n que no s e e x p r e s e 
d e t e r m i n a d a m e n t e la cant idad en pe-
s e t a s y cén t imos , e s c r i t a e n l e t ra , 
por la q u e s e c o m p r o m e t e e l p r o p o -
n e n t e á la e jecuc ión de las o b r a s , 
así c o m o Inda ¡ iquella en q u e s e 
añada a lguna c láusu la . ) 
( F e c h a , y fi.-tra del p r o p o n e n t e . ) 
C a m i n o s v e c i n a l e s . = S u b a s t a s . = 
P r o v i n c i a : L e ó n . = N o m b r e del c a m i -
no: C o n g o s l o á la Estac ión de S a n 
M i g u e l de D u e ñ a s . = P r e s u p u e s t o de 
con t ra ta de la pai te q u e a b o n a di -
r e c t a m e n t e el E s t a d o , p e s e t a s : 
I 0 . 0 1 9 , 4 1 . = r j r e s u p ' j e s t o de c o n t r a -
ta de la p a n e que s e abonará c o n e l 
auxi l io e n metál ico q u e depos i tarán 
los A y u n l a m i e n t o s , p e s e t a s : 
9 . 8 1 0 . 4 1 . « " P r e s u p u e s t o d e con t ra ta 
que s i r v e de b a s e á la s u b a s t a , pe -
s e t a s : \ Q . S ¿ 9 J S S — P l a z o d a e / e c u -
- c i ó n , años económicos , l . = A n u a l ¡ -
d a d e s . = A : ! 0 l 9 l ? . . = P o r c u e n t a del 
E s t a d o . = P e s e t a s : > = P o r c u e n t a 
de l A y u n t a m i e ) r t o . = P e s e t a s : > = 
T o t a l , p e s e t a s : s = A ñ o de 1 9 1 5 . = 
P o r c u e n t a del E s t a d o , p e s e t a s : 
1 0 . 0 1 9 , 4 4 . = P o r c u e n t a del A y u n t a -
m i e n t o , peee tas : 9 8 1 0 , 4 1 . = T o -
t a l , pesetí-s: l t í . S ¿ 9 , 8 5 . = A ñ o 1914, 
P o r c u e n t a del E s t a d o , p e s e t a s : 
» = P o r cuonta de l A y u n t a m i e n t o . 
. P e s e t a s : > = T o i 'I. p e s e t a s : >=° 
F e c h a e i : q u e s e ce lebrará la s u b a s -
ta: 15 d¿ F e b r e r o . = F e c l i a e n q u e 
e m p i e z a la a-lmisión de p l i e g o s , 15 
Enero .=F ' ÍC1 I i on q u e termina la 
admis ión a o p¡¡< g-Jis: en t regados d i -
r e c t a m e n t e t-.i la J t f a t u r a de O b r a s 
púb l icas , 10 ! ' t ; b r e r o . = R e m i t i d o s 
por c o r r e o , c e n i l i c a d o , á la J e f a t u r a 
d e O b r a s pi ibi ica. ; , 14 F e b r e r o . 
M a d r i d 10 de E n e r o de I 9 1 5 . = E 1 
D i r e c t o r g e n e r a l , P . O . , R . G . R e n -
u n c i e s . 
• C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
4 S e g u n d a s u b a s t a de v íveres y c o r n -
il h i s t i b l c , c o n d e s t i n o á t n s H o s -
') p i c i o s de L e ó n y i s t o r g a , d u -
| . ' r ;mte e l a ñ o de ¡ 9 1 3 . 
t N o h.-.bié.idose p resen tado l ic i ta-
| dar a lguno en la pr imera s u b . i s t a , s e 
í a n u n c i a una s e g u n d a para los a r l i c u -
•'1 los i n d i c a d o s , lu cua l tendrá . lugar el 
i 21 d e F e b r e r o p r ó x i m o , á las d iez 
p d e la m a ñ a n a , ba jo e l m i s m o p r e c i o 
1 v c o n d i c i ' T i e s que l a s señaladas e n 
i "el BOLETÍN- OFICIAL del 29 d e N o -
.'( v i e m b r e t i l i imo, minorando en una 
'i 6 .a par te el s u m i n i s t r o , por e m p e z a r 
a é s t e e l 1." "de M a r z o próximo." 
i¡>i L o q u e por a c u e r d o de . la C o m i -
á s i o n provincit i ! del 10 del p r e s e n t e 
- | m e s , s e ¡inuncia al públ ico p a r a s u 
3 c o n o c i m i e n t o . 
h . L e ó n y E n e r o 13 de 1 9 I 5 . = E I V I -
3 c e p r e s i d e n t e . F é l i x A r g i i e l ¡ o . = Z \ 
S e c r e t a r i o , V icente P r i e t o . 
' S e g u n d a s u b a s t a de p a n c o c i d o 
p a r a e l H o s p i c i o d e A s t o r g a , y 
d e g a r b a n z o s p a r a e l de ¿ste y 
e l de L e ó n , , d u r a n t e e l a ñ o d e 
1 9 1 3 . 
N o habiéndose p r e s e n t a d o e n l a 
p r i m e r a s u b a s t a l i d i a d o r a lguno á 
l o s ar t ículos i n d i c a d o s , s e a n u n c i a 
una s e g u n d a , q u e tendrá l u g i r e l 21 
de F e b r e r o p r ó x i m o , á las o n c e d e 
la mañana , bajo el m i s m o p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s que las i n s e r t a s e n e l 
BOLETÍN OFICIAL del 2 9 de N o -
v iembre ú l t imo, minorándose e l s u -
min is t ro en u n a 8 ." par te por e m p e -
z a r e l l . " de M a r z o de e s t e a ñ o . 
L o que por a c u e r d o de la C o m i -
sión provincia l s e a n u n c i a al púb l ico 
para s u c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 15 de E n e r o de 1915 = E I 
V i a e p r e s i d e n t e . F é l i . r A r g u e l l o . — 
E i S e c r e t a r i o , V icente P r i e t o . 
S e g u n d a s u b a s t a d e h a r i n a s p a r a 
e l a b o r a c i ó n de p a n c o c i d o c o n 
d c s / ¡ n o a l H o s p i c i o de L e ó n , d u -
r a n t e t i a ñ o de 1 9 1 3 . 
P o r no h a b e r s e p r e s e n t a d o l i d i a -
dor a lguno en la pr imera s u b a s t a del 
a r t i cu lo ind icado , s e a n u n c i a u n a s e -
gunda para el 21 de F e b r e r o p r ó x i -
m o , á las d o c e d e la m a ñ a n a , bajo 
e l m i s m o prec io y c o n d i c i o n e s q u e 
l a s inser ías e n e l B o t . H T i x OFICIAL 
del 29 de N o v i e m b r e ú l t i m o , mino-1 
rando en una 6 " parte el s u m i n i s t r o , 
por e m p e z a r éste el 1 d e M a r z o . 
L o que por a c u e r d o de la C o m i -
sión provincia l del día 10 del pre -
s e n t e m e s , s e a n u n c i a al públ ico p a r a 
s u c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n ¡ 5 de E n e r o de 1 9 1 5 = 5 1 
V i c e p r e s i d e n t e . F e l i . r A r 0 i e l l o . = 
E ! S e c r e t a r i o , V icente P r i e t o . 
S e g u n d a s u b a s t a d e a r t í c u l o s d e 
c a l z a d o p a r a l o s H o s p i c i o s ríe 
L e ó n y A s t o r g a d u r a n t e e l a ñ o 
d e 1 9 1 3 . 
N o habiéndose p r e s e n t a d o en la 
p r imera s u b a s t a l i d i a d o r e s p a r a el 
sumin is t ro d e s u e l a de V a c a , d e 6 á 
7 1 -s k i log 'a inos c a d a ho ja ; v a q u e t i -
l la b lancd, h e m b r a , d e 1 á 2 y k i -
los p i e z a ; becerr i l lo b l a n c o , h e m b r a , 
d e 1 á ü y '/-• k i l o s pie l ; becer r i l l o 
n e g r o , h e m b r a , de 1 á 2 k i l o s p i e l , 
c o n dest ino al H o s p i c i o de L e ó n d u -
ran te e l año de 1915. 
Idem s u e l a , b e c e r r o n e g r o f ino 
y vaquet i l las f inas para e l H o s p i c i o 
d e A s t o r g d ; 
P o r acuerdo d e la C o m i s i ó n del 
10 del a c t u a l , s e a n u n c i a u n a s e g u n -
d a s u b a s t a , q u e tendrá l u g i r e l 21 
d e F e b r e r o p r ó x i m o , á la una de la 
ta rde , bajo el m ismo prec io y c o n d i -
c i o n e s que las inser tas en el BOLE-
TÍ.V OFICIAL del 2 9 d e N o v i e m b r e 
del año ú l t i m o , minorándose e l s u -
minist ro en una G . " par te , por e m p e -
z a r la provisión el l . " de M a r z o p r ó -
x imo . 
L o que s e a n u n c i a d e nuevo al p ú -
bl ico para s u c o n o c i m i e n t o , por h a -
b e r s e omitido en e l pub l icado e n e l 
BULETÍN- del día 15 del a c t u a l , el s e -
flalamienlo de día y hora de la s u -
b a s t a . 
L e ó n 11 de E n e r o de I 9 1 5 . = E I 
V i c e p r e s i d e n t e , F . A r g ü e t l a . = E.\ 
S e c r e t a r i o , V icente P r i e t o . 
sión tendrá lugar c o n ar reg lo a l a r -
t ícu lo ! H 5 d e ta L e y orgánica de l 
P o d e r j u d i c i a l . 
L o s a s p i r a n t e s q u e s e c r e a n , e n 
c o n d i c i o n e s A o b t e n e r l a , p r e s e n t a -
rán s u s s o l i c i t u d e s , d i r ig idas al I l u s -
t r ís imo S r . P r e s i d e n t e d e re fe r ida 
A u d i e n c i a , e n e l t é r m i n o p r e c i s o d e 
q u i n c e d i a s , á c o n t a r d e s d e e l s i -
gu iente al d e la nubl icación d e e s t e 
a n u n c i o e n los B o l e t i n e s O f i c i a l e s 
d e las p rov inc ias d e e s t e ter r i tor io , 
y en la G a c e t a d e M a d r i d . 
Va l lado l id 10 d e E n e r o d e 1915. 
E l S e c r e t a r i o d e g o b i e r n o , Ju l ián 
C a s t r o . 
D o n F u l g e n c i o F a l e n c i a S á n c h e z , 
O f i c i a l de S a l a d e la A u d i e n c i a T e -
rr i tor ial d e e s t a c i u d a d . 
C e r t i f i c o : Q u e e l t enor l i teral del 
e n c a b e z a m i e n t o y par te d ispos i t iva 
d e la s e n t e n c i a de s e g u n d a i n s t a n c i a , 
d ic tada oor la S a l a de lo c iv i l de d i -
c h o T r i b u n a l , e n los a u t o s á q u e s e 
ref ieren' , e s c o m o s i g u e : 
l E n e a b f z a m i c n t o — S e n t e n c i a 
n ú m . l 2 5 . = D e l R e g i s t r o , folio 5 ! S = 
H a y u n a rúbr¡c<i .==En la c iudad de 
V a l l a d o ü d , á 2 0 d e D i c i e m b r e d i 
1912; e n los a u t o s d e m e n o r cuant ía 
que p r o c e d a n del J u z g a d o de p r i m a -
r a ins tanc ia de R i a ñ o . s e g u i d o s por 
D . A n g e l M a d r i g a l P á r a m o , jo rna le -
i ro y Vec ino d e M u e l a s d e los C a b a -
l l e ros , r e p r e s e n t a d o e n e s t a A u d i e n -
c i a por e l P r o c u r a d o r D . L u c i o R e -
d o l l e r a , c o n D . J u a n Abasc 'a l L a -
Vín. p o r s í y c o m o padre d e D . E u -
: s e b i o A b a s c a l G o n z i l e z . indust r ia -
l e s y v e c i n o s de P o s a d a de V a l d e ó n , 
y mediante s u i n c o m p a r e c e n c i a e n 
1 e s t a S u p e r i o r i d a d los e s t r a d o s del 
T r i b u n a l , c u y o s a u t o s , q u e v e r s a n 
; s o b r e resc is ión d e un c o n t r a t o d e 
! permuta d e cabal ler ías é i n d e m n i z a -
i ción de daños y p e r j u i c i o s , penden 
-, ante e s t a S a l a e n vir tud de la a p e l a -
c ión q u e ¡n le rpuso e l S r . Madr iga l 
de la s e n t e n c i a i jue dictó el infer ior; 
P a r t a d i s p o s i t i v a = F a l l a m o s q u e 
d e s e s t i m a n d o la e x c e p c i ó n di lator ia 
p r o p u e s t a por e l demandado D . fuan 
A b a s c a l L a t í n , d e b e m o s d e c l a r a r y 
d e c l a r a m o s nu lo y s in n ingún va lor 
ni e f e c t o e l contra to de permuta d e 
d o s cabal ler ías m u l a r e s o lorgado e n 
1 d e J u n i o ú l t imo por A r g e l M a d r i -
ga l P á r a m o y E n s e b i o A b a s c a l , . a t i -
to r i zado por s u padre J u a n A b a s c a l 
L a v í n . y e n s u c o n s e c u e n c i a , c o n d e -
n a m o s á és te por s i y e n r e p r e s e n t a -
c ión d e s u ci tado hi jo á que d e v u e l -
v a al Madr iga l el m a c h o q u e le e n -
t r e g ó , y é s t e , á s u v e z , la muía q u e 
aqué l le d ió en c a m b i o ; á que d i c h o 
demandado A b a s c n l abone al a c t o r , 
por Via de indemnizac ión d e p e r j u i -
c i o s , el impor te de los g a s t o s o c a -
s i o n a d o s c o n la en fe rmedad d e l a 
muía y e l no haber podido u t i l i za r la 
por e s t a c a u s a e l demandante ; lo q u e 
s e just i f icará deb idamente en la e j e -
cuc ión d e s e n t e n c i a , y por ú l t i m o v a l 
pago de todas las c o s t a s c a u s a d a s e n 
la p r imera i n s t a n c i a ; e n lo q u e testa 
s e n t e n c i a esté con forme c o n la q u e 
e n 14 d e S e p t i e m b r e dictó e l J u e i 
d e pr imera ins tanc ia d e R i a ñ o , l a 
c o n f i r m a m o s , y en lo que n o , la r e -
v o c a m o s . A s í por e í t a n u e s t r a s e n -
t e n c i a , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y p a r l e 
d ispos i t iva s e oubMcirA e n el BOLE-
TÍN- OFICI U. d a L e ó n , mediante la 
i n c o m p a r e c e n p i a en es ta S u p e r i o r i -
dad de D J u a n A b a s c a l L a v i n , lo 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i rma-
m o s . = M a r i a n o H s r r e r o Mar i [nez .== 
A l b e r t o A p a r i c i o — S e b a s t i á n M i g u e l 
R . S a l u s t i a n o P o r t a l . = ! g n a d o R o -
d r í g u e z . ) 
C u y a s e n t e n c i a fué publ icada e n 
el día de s u f - c h a y se not i f icó é n e l 
s i g l í en te al P r o c u r a d o r de la pa r te 
p e r s o n a d a y e n los e s t r a d o s del T r i -
bunal por la no c o m p a r e c e n c i a d e 
D J u a n A b a s c a l . 
Y para q u e así c o n s t e y tenga lugar 
la inserción de la u r e s e n t e en e l BO-
LETÍN OFICIAL dn la p rov inc ia d e 
L e ó n , la expido y firmo e n V a l l a d o -
lid á 21 d e D i c i e m b r e de 1 9 1 2 . = . F u l -
g e n c l o F a l e n c i a . 
J E F A T U R A D E MINAS D E L E O N 
E n o b s e r v a n c i a d e lo d i s p u e s t o en el a r t . 140 del R e g l a m e n t o de 16 d e 
J u n i o d e 1905, ¡i cont inu ación s e inser ta e l r e s u m e n d e las c u e n t a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s al 5 por 100 d e l o s depósi tos d e m i n a s i n g r e s a d o s d u r a n t e 
el 4 . ° t r imest re d e 1912, según just i f icantes q u e o b r a n e n l a s c u e n t a s a p r o -
badas por e l S r . G o b e r n a d o r c iv i l : 
P R E S I D E N C I A 
Di; L A AUDIENCIA T E H R I T O R I A L D E 
V A L L A D O L I D 
A n u n c i o 
E n la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l d e 
Va l lado l id s e ha l la v a c a n t e , por d e -
función del q u e la d e s e m p e ñ a b a , 
una p laza de O f i c i a l d e S a l a a d s c r i -
t a á la Secre ta r ía del D o c t o r D . D a -
m i á n O r t l z de Lfrbína, c u y a p r o v i -
D E B E . — - I m p o r t e de los g a s t o s del t r imes t re por p e r s o n a l . 
— — p o r m a t e r i a l . . • 
S a i n a e l D e b e 
H A B E R . — S a l d o del t r imest re anter ior 
Ingresado d u r a n t e el t r imest re 
S u m a e l H a b e r . 
I d e m e l D e b e 
S a l d o d f a v o r d e l H a b e r 
I'tí.setits Ots. 
259 > 
201 2 0 
4 6 0 - 2 0 
1.105 7 5 
5 9 3 » 
1.701 7 5 
460 2 0 
1.211 5 5 
L e ó n 7 de E n e r o d e 1 9 1 5 . = E I Ingen iero J e f e , . / . l i e v i l l a . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
A r d ó n 
P a r a oír r e c l a m a c i o n e s , por tér -
mino de o c h o y d i e z d i a s , repec t l -
v a m e n t e , s e i ia i lan d e mani f iesto en 
la S e c r e t a r í a de e s t e A y u n t a m i e n t o 
e l repar t imiento de c o n s u m o s y p a -
drón de cédulas p e r s o n a l e s p a r a e l 
cor r ien te a ñ o . 
A r d ó n 15 de E n e r o de 1 9 1 5 . = E I 
A l c a l d e , M i g u e l O r d á s . 
A l c a l d í a c o n s l i l i i c i o n a l d e 
J o a r i l l a d e l a s M a t a s 
T e r m i n a d o el repar t imiento de 
c o n s u m o s y arbi t r ios fo rmado p a r a 
e l a ñ o a c t u a l , s e hal la a l públ ico e n 
l a S e c r e t a r l a munic ipa l p o r o c h o 
d í a s , al objeto de oír r e c l a m a c i o n e s . 
J o a r i l l a 9 d e E n e r o de 1 9 1 3 . = E I 
A l c a l d e , R a i m u n d o F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
V a l d e s a m a r i o 
T e r m i n a d o s e l repar t im ien to d e 
c o n s u m o s y padrón de cédulas per -
s o n a l e s de e s t e A y u n t a m i e n t o p a r a 
e l a c t u a l a ñ o de 1915, s e ha l lan e x -
p u e s t o s al públ ico e n el s i t io d e 
c o s t u m b r e y por e l - t iempo r e g l a -
m e n t a r i o , p a r a oír r e c l a m a c i o n e s ; 
t r a n s c u r r i d o d icho p lazo no serán 
a t e n d i d a s y pasarán á l a s u p e r i o r 
a p r o b a c i ó n . 
• V a l d e s a m a r i o 5 d e E n e r o d e 1915. 
E l A l c a l d e , P . O . , I s a a c B a r d ó n , S e -
c r e t a r i o . 
b l i c o por q u i n c e d i a s en la S e c r e t a -
r ía m u n i c i p a l , c o n el fin d e oir r e c l a -
m a c i o n e s . 
V i l lamorat ie l 8 d e E n e r o d e 1915 . 
E l A l c a l d e , A t a n a s i o A l e g r e . 
A l c a l d í a c o n s l i t u c i o n a l d e 
fogueras d e A r r i b a 
S e hal lan c o n f e c c i o n a d o s l o s r e -
par t imientos de c o n s u m o s y arbi -
t r ios ext raord inar ios para el a ñ o a c -
tua l de 1915, y p u e s t o s d e mani f ies-
t o a l públ ico en la S ecre ta r í a m u n i -
c i p a l por el té rmino de d iez d i a s , 
p a r a q u e p u e d a n s e r e x a m i n a d o s y 
o i r r e c l a m a c i o n e s . 
R e g u e r a s 8 J e E n e r o de 1 9 1 3 . = 
E l A l c a l d e , E l i a s L o b a t o . 
A l c a l d í a c o n s t i f a c i o n a t d e 
V i l l a s a b a r i e g o 
F o r m a d o s el repar to d e arb i t r ios 
e x t r a o r d i n a r i o s p a r a cubr i r e l dé f i -
c i t q u e r e s u l t a en el p r e s u p u e s t o 
m u n i c i p a l del cor r ien te e j e r c i c i o , y 
e l padrón de cédulas p e r s o n a l e s p a -
r a e l a ñ o a c t u a l , s e e n c u e n t r a n e x -
p u e s t o s al públ ico en la S e c r e t a r í a 
d e e s t e A ) u n t a m i e n t o p o r el t i empo 
r e g l a m e n t a r i o , para oir r e c l a m a c i o -
n e s . 
V i l l asabar iPgo 7 de E n e r o d e 1915. 
E l A l c a l d e , E u s t o q u i o R e g u e r a . 
A l c a l d í a c o n s l i t u c i o n a l d e 
V i l l a h w i i ú n 
P a r a o i r r e c l a m a c i o n e s s e hal lan 
e x p u e s t o s al públ ico y por el p l a z o 
d e o c h o d i a s , los p a d r o n e s de c é d u -
l a s p e r s o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s , al 
c o r r i e n t e a ñ o . 
V i l l a m a ñ á n 9 de E n e r o d e 1 9 1 5 . = 
E l A l c a l d e , Po l i c iano R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a c o a s l i l t i c i o n a l d e 
M u r í a s ¡le P a r e d e s 
D e s d e e s t a f e c h a y por el p lazo 
d e ocho d i a s , quedan e x p u e s t o s al 
públ ico para oir r e c l a m a c i o n e s , los 
repar t im ien tos de c o n s u m o s , e l de 
arb i t r ios s o b r e a p r o v e c h a m i e n t o c o -
m u n a l e s y el padrón de cédulas per -
s o n a l e s para e l c o r r i e n t e a ñ o ; p a s a -
d o d icho p lazo no s e a tenderá r e c l a -
m a c i ó n a lguna . 
M u r í a s í ie P a r e d e s 8 de E n e r o de 
1 9 1 5 . = E I A l c a l d e , M o d e s t o H ida lgo 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
, V i l l a m o r a t i e l 
R e n d i d a s y presentadas por e l D e -
pos i ta r io las c u e n t a s m u n i c i p a l e s d e 
l o s años 1910 y 1911 an te es ta A l -
ca ld ía , s e hal lan de mani f ies to a l p ú -
A l c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
O s e / a d e S a / a m b r e 
C o n f e c c i o n a d a s l a s c u e n t a s mun i -
c i p a l e s d e e s t e A y u n t a m i e n t o , c o -
r respond ien tes a l a ñ o de 1911 , s e 
hal lan, d e man i f i es to a l públ ico en la 
Secre ta r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
q u i n c e d ías , para o i r r e d a m a c i o n e s . 
O s e ja d e S a j a m b r e 2 6 de D i c i e m -
b r e de 1 9 1 2 . = E I A l c a l d e , A n g e l 
G r a n d a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e 
M a n s i l l a M a y o r 
S e hal la te rminado y e x p u e s t o al 
públ ico en la S e c r e t a r i a d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o d e o c h o 
d i a s , el padrón d e cédulas p e r s o n a -
l e s , á fin de oir r e c l a m a c i o n e s . ' 
Mans i l l a M a y o r 6 d e E n e r o d e 
1 9 i 5 . = E I A l c a l d e , S a t u r n i n o L l a -
m a z a r e s . 
A l c a l d í a c o n s t i / u c i o n a l de 
V i l l a g a l ó n 
S e hal la c o n f e c c i o n a d o y e x p u e s -
to al públ ico en la Secre ta r ía muni -
c ipa l por e s p a c i o de o c h o d i a s , p a -
r a oir r e c l a m a c i o n e s , e l repar to d e 
c o n s u m o s p a r a el a ñ o cor r ien te . 
V l l l aga tón 15 d e E n e r o d e 1915. 
E l A l c a l d e , C a y e t a n o F e r n á n d e z . 
J U Z G A D O S 
C é d u l a de r e q u e r i m i e n t o 
P o r la p r e s e n t e , y e n Virtud de 
prov idenc ia d ic tada c o n e s t a f e c h a 
por e l S r . J u e z de Instrucción del 
par t ido, D . F e d e r i c o L a f u e n t e y L ó -
p e z , en la p i e z a d e embargo re fe -
ren te al s u m a r i o n ú m . 4 6 , d e 1911 , 
s e g u i d o por e l del i to d e in jur ias g r a -
v e s , c o n t r a la p r o c e s a d a I n o c e n c i a 
V l ñ u e l a D i e z , v e c i n a que fué d e 
C a n d a n e d o de P e n a r , e n e s t e p a r t í 
d o , y en la ac tua l idad a u s e n t e e n 
ignorado p a r a d e r o , se. r e q u i e r e á 
d icha I n o c e n c i a V i ñ u e l a D i e z para 
q u e dentro del t é r m i n o de c i n c o d i a s , 
con tados d e s d e la inserción d e la 
p r e s e n t e é n e l BOLETÍN OFICIAL de 
e s t a p rov inc ia , c o n s i g n e en e s t e J u z -
gado la cant idad d e l . G I 2 p e s e t a s . 
2 5 c é n t i m o s , impor te de las c o s t a s 
c a u s a d a s y a p r o b a d a s en d icho s u -
m a r i o , á las c u a l e s f u é c o n d e n a d a 
por s e n t e n c i a d e la A u d i e n c i a pro-
v incia l de L e ó n , f e c i n 9 d e A g o s t o 
de 191.2; ba jo a p e r c i b i m i e n t o q u e 
de no Ver i f icar lo , s e procederá á s u 
e x a c c i ó n por la vía d e a p r e m i o . 
Y para q u e s i r v a d e requer im ien to 
e n forma á d i c h a p r o c e s a d a , ex t i en -
do la p r e s e n t e p a r a s u Inserción e n 
el BOLETÍN OFICIAL, e n L a V e c i l l a 
á 7 de E n e r o d e 1 9 1 5 . = E i i i ¡ l ¡ o M a -
r ía S o ü s . 
D o n D ion is io H u r t a d o M e r i n o , J u e z 
munic ipa l de e s t a c iudad 
H a g o s a b e r : Q u e en el ju ic io de 
q u e s e hará mér i to , r e c a y ó s e n t e n -
c i a c u y o e n c a b e z a m i e n t o y par te 
d ispos i t iva d i c e n : 
< S í n l c n c i a . = S r e $ : D . D i o n i s i o 
H u r t a d o , D . J u a n de G u i s a s o l a y don 
José F . C h i c a r r o . = E n la c iudad d e 
L e ó n , á d i e c i o c h o d e D i c i e m b r e d e 
mi l n o v e c i e n t o s d o c e ; el T r i b u n a l 
munic ipa l f o r m a d o c o n los señores 
del m a r g e n , v is to el ju ic io Verbal 
q u e a n t e c e d e , c e l e b r a d o á ins tanc ia 
d e D . E s t a n i s l a o G u t i é r r e z , P r o c u -
r a d o r , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e la S o -
c i e d a d M e r c a n t i l de es ta p l a z a , «José 
G . L o r e n z n u n é H i j o s , > contra don 
M a r i a n o G a g o , v e c i n o d e E s c o b a r , 
s o b r e pago de c u a r e n t a y c i n c o pe-
s e t a s ; 
F a l l a m o s q u e d e b e m o s condenar 
y c o n d e n a m o s a l demandado M a r i a -
no G a g o al p a g o d e l a s c u a r e n t a y 
c i n c o p e s e t a s por q u e le ha d e m a n -
dado la S o c i e d a d «José G . L o r e n -
z a n a é H i j o s » , c o n imposición de las 
c o s t a s c a u s a d a s á d icho demanda-
do A s í def ini t ivamente j u z g a n d o , lo 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i rma-
m o s . = D i o n i s ¡ o H u r t a d o . = j u a n de 
G u i s a s o l n . = J o s é F . C h i c a r r o . > 
C u y a s e n t e n c i a fué publ icada e n 
el m ismo d ía . 
Y p a r a inser ta r en e l BOLETÍN-
OFICIAL de e s t a p rov inc ia , á fin de 
que s i r v a d e not i f icación al d e m a n -
dado r e b e l d e , f i rmo e l p resente en 
L e ó n , á veinte de D i c i e m b r e de mil 
novec ien tos doce .==Dion¡s io H u r t e -
d o . = A n t e m i , E n r i q u e Z o t e s . 
D o n D i o n i s i o H u r t a d o M e r i n o , J u e z 
munic ipa l de e s t a c i u d a d . 
H a g o s a b e r : Q u e en el ju ic io de 
que s e hará m é r i t o , r e c a y ó s e n t e n -
c i a c u y o e n c a b e z a m i e n t o y ' parte 
d ispos i t iva d i c e n : 
t S e n / e n c i ¡ ; . = S r e s . : D . D ion is io 
H u r t a d o , D . J u a n d e G u i s a s o l a y 
D . J a i m e F o r n e l ! . = E n la c iudad de 
L e ó n , á tre inta d e D i c i e m b r e de mil 
novec ien tos d o c e : visto por el T r i -
bunal muníc ipa i el p recedente ju ic io 
Verbal ce lebrado á ins tanc ia del P r o -
curador D . E s t a n i s l a o G u t i é r r e z 
E c h e v e r r i . en nombre de la S o c i e d a d 
M e r c a n t i l de e s t a p l a z a , «José G . 
L o r e n z a n a é H i j o s . » cont ra D . E l o y 
G o n z á l e z , v e c i n o de B e m b i b r e , s o -
bre pago de c i e r n o noventa p e s e t a s y 
c o s t a s ; 
F a l l a m o s qoe d e b e m o s c o n d e n a r 
y c o n d e n a m o s e n rebe ld ía , al d e -
mandado D. E l o y G o n z á l e z A l v a r e z , 
al pago de !sá c iento noventa p e s e -
tas r e c l a m a d a s y en las c o s t a s del 
ju ic io . A s i def in i t ivamente juzgando , 
lo p r o n u n c i a m o s , mandamos y fir-
m a m o s . — D i o n i s i o H u r t a d o . = J u a n 
d e Gi.!Ísaso'ií..=.',a!me Forne l l . » 
C u y a s e n t e n c i a fué publ icada en 
el m ismo día 
Y para i n s e n a r en el BOLETÍN 
OFICIAL de e s : a prov inc ia , á fin de 
que s i rva fie. r .vi i í icación al deman-
dado rebe lde , exp ido el p resen te en 
L e ó n á dos de H' iero de mil nove-
c i e n t o s t r r : : e . - — J i o n i s i o H u r t a d o . = 
A n t e mí: F ro i l én B l a n c o , S e c r e t a r i o 
s u p l e n t e . 
D o n D i o n i s l 
municipal 
1 lr.;;a -¡¡ó; 
ber d<.í'<;ue 
sen tenc ia : c 
p a r l e d i s r i . ; 
S e n l e n : •/•: 
á t rece de 
c ientos doc 
formado co: 
iHurtndo M e 
G u i s a s o l a 
nández C h 
p r e c é d e m e 
entre D. K-T 
M é d i c o , ¿ e : 
:• H a r t a d o M e r i n o , J u e z 
(¡e es ta c i u d a d , 
i r : Q j e en el ju ic io ver-
s e ' Ivirá' m é r i t o , r e c a y o 
- y a e n c a b e z a m i e n t o y 
:;:• . '?. d icen : 
= z . - ¡ : la c iudad de L e ó n , 
D.o.&iibre de mil nove-
:• e¡ T r i b u n a l munic ipal 
n ',rjS S r e s . D . D ion is io 
T'I 'ÍO. J u e z , y D . J u a n de 
~J j i j é S á n c h e z F e r -
csrr.ti, A d j u n t o s : visto el 
¡ . ' i c i ' j verbal ce lebrado 
T i n C o d e r q u e N a v a r r o , 
- ; - í i i - ; : e , vec ino de es ta 
pob lac ión , y D . F e r n a n d o de F r a n -
c i s c o M a r t í n , res idente en la m i s m a , 
d e m a n d a d o , const i tu ido en r e b e l d í a , 
s o b r e pago d e c iento c i n c u e n t a p e -
s e t a s , por r e s t o de honora r ios de. 
a s i s t e n c i a médica p res tada i l a e s -
p o s a del demandado , c o n c o s t a s y 
gas tos d e otra demanda que le p r o -
movió e n A g o s t o úl t imo por el totaB 
de honora r ios y s e suspendió m e -
diante la ent rega de c i e n p e s e t a s & 
c u e n t a y ruego del demandado; 
F a l l a m o s q u e d e b e m o s de c o n d e -
nar y c o n d e n a m o s á D . F e r n a n d o d e 
F r a n c i s c o M a r t í n , a l pago de l a s 
c iento c i n c u e n t a p e s e t a s por r e s t o 
de honar ios y al de las c o s t a s y 
gas tos por q u e le ha demandado d o n 
R a m ó n C o d e r q u e Navar ro . A s í d e f i -
n i t ivamente juzgando por e s t a s e n -
t e n c i a , q u e s e not i f icará e n la f o r m a 
p reven ida e n los art ículos d o s c i e n t o s 
ochen ta y d o s y dosc ien tos o c h e n t a 
y t res de la l ey de E n j u i c i a m i e n t o c i -
v i l , s i e l ac tor no opta por q u e s e -
haga persona l al demandado , lo p r o -
n u n c i a m o s , mandamos y f i rmamos. — 
D i o n i s i o H u r t a d o . = J u a n de G u i s a -
s o l a . = J o s é S . C h i c a r r o . » 
C u y a s e n t e n c i a fué pub l icada en. 
el m ismo d ía . 
Y para inser tar en el B o l ETLV 
OFICIAL de la provinc ia á fin de q u e 
s i rva de not i f icación al demandado 
en rebeld ía , expido el p resen te e n 
L e ó n á dieciséis de D i c i e m b r e de mi l 
n o v e c i e n t o s d o c e . = D ¡ o n i s i o H u r t a -
d o . = A n t e m i , E n r i q u e Z o t e s . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
F e r n á n d e z L ó p e z M a n u e l , h i j o de-
S i m ó n y de R i c a r d a , natural d e P o n -
f e r r a d a , A y u n t a m i e n t o de Ídem, p a r -
tido d e i d e m , prov inc ia de L e ó n , e s -
tado s o l t e r o , oficio g u a r n i c i o n e r o , 
edad 24 años , domici l iado ú l t ima-
m e n t e e n P o n f e r r a d a , p r o c e s a d o 
por fa l tar á concent rac ión , c a m p a r e -
cerá en el té rmino de s e s e n t a días 
an te el C o m a n d a n t e J u e z i n s t r u c t o r 
del R e g i m i e n t o de In fanter ía de Z a -
m o r a , n ú m . 8 , D . A n g e l V e r e l a P l a -
t a , r e s i d e n t e e n e s t a p laza ; b a j o 
a p e r c i b i m i e n t o , que de no e fec tuar lo 
dentro del p lazo que s e le s e ñ a l a , 
será d e c l a r a d o rebelde . 
F e r r o l 28 de D i c i e m b r e de 1912. 
E l C o m a n d a n t e J u e z ins t ruc tor , A n -
gel V á r e l a . 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de Z a m o -
r a , n ú m . S . — J u z g a d o m i l i t a r d e l " 
F e r r o l . — R e q u i s i t o r i a . 
T r a v e s i S i m ó n , M a n u e l , h i jo d e 
F r a n c i s c o y d e C e f e r l n a , natura l d e 
L a B a ñ e z a , A y u n t a m i e n t o d e L a 
B a ñ e z a , part ido de L a B a ñ e z a , p r o -
v inc ia de L e ó n , es tado so l te ro , p r o -
fesión j o r n a l e r o , edad 24 años, e s -
tatura 1,557 m e t r o s , domici l iado ú l -
t imamente e n L a B a ñ e z a , p rov inc ia 
de L e ó n , p r o c e s a d o por haber fal -
tado á la concentrac ión de 2 5 de 
S e p t i e m b r e ú l t i m o , comparecerá e n 
el té rmino d a tre inia d ias an te e l 
pr imer T e n i e n t e J u e z instructor d e 
d icho C u e r p o , D . A n g e l L l o V e r e s -
A b a l l e i r a , res idente en es ta p l a z a ; 
bajo aperc ib imiento que de no e f e c -
tuar lo , será dec la rado rebe lde . 
F e r r o l 19 de D i c i e m b r e de 1 9 1 2 . 
E l J u e z ins t ructor , A n g e l L l o v e r e s . 
L E O N : ' 1 9 1 5 . 
Imprenta ¿e la D i p u t a c i ó n P r o y i n c i a L 
